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The University of
Montana
UNIVERSITY COMMUNICATIONS • MISSOULA, MT 59812 • 406-243-2522 • FAX: 406-243-4520
June 8, 1997
UM STUDENTS EARN DEGREES 
MISSOULA -
The University of Montana—Missoula conferred 1,828 degrees at its 100th commencement 
May 17.
The total includes 84 certificates, 111 associate’s, 1,190 bachelor’s, 327 master’s,
75 juris doctor’s, 36 doctoral degrees and five education specialist’s. Forty-nine students earned two 
degrees each.
Editors: The enclosed list of students were degree candidates at the end of spring semester and 
were therefore eligible to participate in commencement ceremonies.
Alberton: Elliott Lee Carlson, James C. Ryan, Martha Anne Lauterbach, Rose Nelson Dehne; Arlee: 
Michael Shawn Gillingham, Susan L. Black, Vincent Ralph Nuzzo; Bigfork: Dennis S. Dougherty, 
Diana L. Robideau, Heather Ann Herbin, Margaret Louise Johnston, Michael Charles Bowman, 
Wendy Marie Best, Wes Haugo; Bonner: Amie Lynn Thompson, Mary P. Fleming, Michael Kevin 
Kane; Charlo: Carla Cahoon, Julie Ann Wiemer, Sabrina Jane Perry; Clinton: Amanda L. Henry, 
Cheryl D. Peterson, Eileen Joyce McGloin, Jennifer Ann Richard, Kevin R. Davis, Leslie J. Schutter, 
Randy Jaye Coverdell; Corvallis: Dusten R. Hollist, Katherine Grace Messer, Linda Adele Bieber, 
Rhonda Gaylene Gingerich, Shawna Heckeroth; Darby: Eric Michael Brandeberry, Keri A. Morris, 
Sharon Alice Winningham, Thomas Kirk Walker; Deer Lodge: Bradley Alan Cook, Diane R. Barres; 
Dixon: Faith Mishenah Price; Drummond: Kirk Robert Hash, Sr., Maijorie Caprice Morgan; East 
Missoula: Keith D. Pereira, Tammy L. Schusted; Eureka: Jeff D. Stevenson, Waylon J. Muller; 
Florence: Anna Lise Stephens, Chad Allan Pancake, Charlie M. Sperry, Clark Townsend Purcell, 
Corey Matthew Alfred, Dale Alvin Hamilton, Denise Rae Meeks, James Alexander Philp, Jennifer 
Lyn Thompson, Jenny Rebecca Thompson, Justin Lynn Smith, Kyrsten K. Hilla, Larry David Jarvie, 
Paulette Cynthia Coombs, Tammy Lee Everson; Frenchtown: Bradly Victor Burow, Clare E. 
Anderson, Debra Dorena Johnston, Jennifer M. Bushur, Katherine Fay Moland Farrington; Hamilton: 
Aaron David Kleine, Anne Marie Garon, Dennis Edward Sellers, John Becket DeBarber, Karen Lee 
Anderson, Lin Zhao, Marianne P. Kasel, Mark Anderson, Monica A. Bachmann, Shelby Lynn 
Penner, Steven B. Vaughan, Tara Marie Grover, Tom Charles McCartney, William Scott Warren; 
Haugan: Mary L. Devine; Huson: Lisa Marie Dudik, Kareen Lee Lay, Laura L. Hagan, Michael L. 
Cibenko, Sheldon Scott Harris; Kila: Star Leigh Conlin; Lakeside: Michael R. Barragan; Libby: C. 
Renee Wilkonski-Larson, Cynthia A. Zamzow, David L. Steele III, Derek L. Feeback, Jill Christine
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Miller, Kara M. Kubasko, Lynette Marie Kelly, Mary M. Riddel, Paula Marie Fulgham, Theresa 
Marie Cron, Tony Arthur Murer; Lolo: Brittany Noel Pratt, D. Keith Wilson, Danielle Teresa 
McKinley, Galadriel Elisha Gardner, Kimberly A. Petritz, Laurie Anne Wildey, Lisa Marianne 
Hjerpe, Mark Chad Leslie, Melvin Edward Hargrove, Nicholas William Stewart, Robert James 
Martin, Roxanne L. Kolata, Shannon McMeekin White, Terry L. Roth, Theresa Jan Diamond, 
Timothy J. Wolsky, William James Croft, William Jerl Samsel, William Lee Wood; Lonepine: 
Jeannette Cheryl Carr; Missoula: A. Darlene Williams, Alan J. Egge, Alana Vaught Cannon, Alaric 
Miller, Alexander P. Cayer, Alexandra Justine Hall, Alison J. Banks, Allan S. Carver, Allen Lee, 
Amanda Lynn Lavoie, Amber Renee Teeters, Amie Alyssa Graham, Amy Alice Ross, Amy J. Shippy, 
Amy Lynn Miller, Andrea M. West, Andrea Markelle Laine, Andrew James Baylor, Andrew James 
Velkey II, Andrew Richard Nickelson, Andrew Schaberg Miller, Andryle Lindstrom, Anga Machelle 
Eaton, Angela Faye Thompson, Anita Jo Jakupcak, Ann Marie Smith, Anna K. Lokowich, Anna 
Maria Della Costa, Anne M. Stewart, Anthony Joseph Accetturo, Artie Ezekiel Reed, Athena Maria 
Gardenier, Avi BarDin, Barbara J. Thayer, Barbara Jean Maier, Barbara Vincent Hendrickson Beeby, 
Bernard A. Jacobs, Berry Shotah Burkhart, Beverley Anne Pearce, Beverly J. Baril, Beverly S. 
Reynolds, Bob Gregory Davis-Coelho, Bobbi Jo McKeever, Brad Homung, Bradley J. Ridgeway, 
Brandy H. Povsha, Brenda Lynn Naber, Brennan S. Sawyer, Bret Fajans Bessac, Bret Jason Jones, 
Brett Coleman Etzel, Brian B. Hurlbut, Brian Carl Smith, Brian Christopher Bliss, Brian James 
Browning, Brian Robert Bessette, Brian T. Dunne, Brian William Jones, Bryan Earl Wheeler, Bryony 
Schwan, Cameron David Lawrence, Cameron M. Hardy, Cari Linnelle Cripe, Carla H. Kennedy, 
Carla Leslie Abrams, Carmen Malsch, Carol J. Snetsinger, Carole E. Schuft, Carolyn Ann Dickson 
Hamilton, Carolyn Annette McDonald, Carolyn Kershner Barnes, Casey Jean Stowell, Cassandra L. 
Medler, Catherine A. Bigelow, Cathryn M. Sundeen, Cathy Jo Lewis, Chad E. Lembke, Chad Louis 
Fealko, Charles Henry Asp, Charles Vernon Jorgenson, Charlotte Catherine Creekmore, Cherie A. 
Meyers, Cheryl K. Garrick, Cheryl Lynn Hermann, Chris Bemuth, Christian T. Nygren, Christina 
Elizabeth Phillips, Christine L. Burke, Christine L. Kolczak, Christine M. Irvine, Christine Marie 
Robinson, Christopher J. Hughes, Christopher Kent Eyer, Christopher L. Penington, Christopher 
Patrick Clevenger, Christopher Scott Schoeneman, Christopher Steven Baril, Christopher W. Froines, 
Christopher W. Minster, Chuck Kieninger, Cindi L. Witzel, Claire M. O’Connell, Clayton Willis 
Bowersox, Connie J. Kotecki, Connie J. Sweet, Connie Marie Hansen, Connie Marie Howell, Conrad 
Dewayne Webb, Corie Kaye Colby, Corinna Lynn Thomas, Cory Michael Sell, Craig Conrad Evarts, 
Craig Russell Miller, Crystal B. Loesch, Cynthia Marie Froehlich, Dagny K. Krigbaum, Dale Allan 
Roberts, Dana J. Michel, Dana Michael Harsell, Daniel Paul Cariveau, Daniela Fultz, Danika Carrie 
Schultz, Daqi Tu, Daren Lee Jurasek, Darilynn Faye Davis, Darryl Deane Branning, David Bryon 
Kempfert, David C. Hayes II, David Caleb Gilder, David Eugene Bixby, David F. Glass, David 
Gaeuman, David John Bowersox, David Jonathan Syre, David Joseph Crowley, David Lewis 
Toivainen, David Matthew McLean, David Michael Macaluso, David P. Jacobson, Dawn Leah 
Elphinstone, Deanna S. Hale, Deborah Jean Stewart, Deirdre Larkin Runnette, Delmer Dean Brinda, 
Denise Renee Pizzini, Denise S. LeBeau, Dennis E. Tyrrell, Devin Tremayne Shay, Diana L. 
Clifford, Diane Lynn Scott, Django William Hagen, Don Gilmore, Donna Mae Peterson, Douglas 
Alan Hary, Douglas Craig DePoy, Douglas Haig McLuskie, Douglas Michael Stout, Dulcie Lane 
Ferguson, Duncan Oswald, Edna Lin White, Edward D. Griffin, Edward T. LeClaire, Eldena Nicole 
Bear Don’t Walk, Elizabeth Anne Sundermann, Elizabeth Brenneman, Elizabeth Janet Mathias, 
Elizabeth M. Landrigan, Ellen E. Porter, Ellison Renee Gohrick, Emily Jean McVey, Eric Brent
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Loftsgaarden, Eric W. McLaughlin, Erica Elizabeth Wiese, Erik G. Cushman, Erik Michael Smith, 
Erika Lee Larson, Erin Kathleen Doherty, Erin Louise Murphy, Erin Marie Egeland, Ezekiel Holliday 
Freeman, Fatah Boualamallah, Francis Michael Nash, Frank James Dworak, Frederick D. Schroeder, 
Gabriele Sommerauer, Gabrielle Rebekah Lynn Gerace, Garth Eric Olsen, Gary D. Johnson, Gary 
Edwin Carter, George Christopher Nadasi, George Frederick Hoaglin III, George Lee Beardsley, 
Gerald W. Garcelon, Gillian Beth Glaes, Glenna J. Drake, Gordon R. Pace, Gregory John Hansen, 
Gregory S. Allen, Gustaf Peter Hannula, Guy Clifford Crilly, H. Scott Lentz, Heather Rene Lanes, 
Heidi Christina Tysk, Helen E. Johnson, Henry Joseph Dorsman, Henry Titus Hodgman, Holly Lynn 
Hitchens, Ian D.S. Wilson, Jacob Robert Straw, Jacqueline Rae Hanna, Jael Nicole Emery, James 
Andrew Jackson, James Anthony Flanagan, James David Driver, James Frederic Berkey, James M. 
Freeman, James Michael Bouchee, James S. Hart, James Shannon Hubbard, Jamie Lynn Fontana, 
Jamison Bieber Albertini, Jan Merlin Evered, Jane Victoria Naylor, Janet Alma Jackman, Janet Faye 
Ellis, Jaqueline D. Pasternak, Jared A. Wierson, Jason B. Moeckel, Jason E. Hanson, Jason Lamar 
Wilmot, Jason Paul Sandefur, Jason Scott Reimer, Jeanelle D. Marsh, Jeffrey Allen Coop, Jeffrey 
David Holliday, Jeffrey J. Chicoine, Jenise L. Erickson, Jennifer A. Schumacher, Jennifer Jerome 
VanGelder, Jennifer Johanne Kozlowski Reed, Jennifer Kay Ernst, Jennifer LaRae Barbian, Jennifer 
Louise Crean, Jennifer Lynn Massman, Jennifer Lynn Mitchum, Jennifer Marie McGuire, Jennifer 
R. Beer, Jennifer Worchester McBroom, Jeremy Rank, Jesse Poppick, Jesse Graham Wright, III, 
Jessica Jean Worthy, Jetta Michelle Wilber, Jill Alexis Conrad, Jill Ann Peterson Dahl, Jill McCorkle 
Vahl, Jill Suzanne Smothers, Jim Alan Swanson, Jody Willson, Joel Edward Silverman, Joel Edward 
Silverman, Johanna K. Dreiling, John A. Cooper, John Adam Arvish, John Alan Ullrich, John 
Benjamin Smithers, John Cecil Deming, John F. Cornell, John Patrick Olski, John Thomas Rowan, 
Jon Henderson, Jonathan David Hedditch, Jonathan Lee Rombach, Jonathan Peter Laurence Stineford, 
Jonathan William Battey, Jose Tamayo Madurga, Joseph Arnold Gerald Bates, Joseph T. Hand, Joshua 
Baird Fryer, Joshua Charles Rohde, Joshua James Lagalo, Joy E. Ward, Julene Valynne Helean, Julia 
M. Terzo, Julie Ann Johnson, Julieanna Lokeh, Jun Hong, June Jenkins Siple, Justin W. Stark, K. 
Galen York, Kamie Darlene Damall, Kara Lynn Thomas, Karen Ann Prazak, Karen Jean Harrison, 
Karen Mary Foote, Kari Lynn Kuka, Karin Jane Millhouse, Karin Schalm, Karissa J’hane Reinke, 
Karla Hanson, Karla A. Scheirer, Katherine Conard Tannenbaum, Kathleen Bahnson, Kathleen R. 
Murphy, Kathryn Eileen Schneid, Kathryn Jayne Kraai, Kathryn Y. Mitchell, Kathryn Anne Prince, 
Keith R. Mosbrucker, Kelly Huxtable-Burton, Kelly Jo Davis, Kelly Rae Zanto, Kendra Jeannee 
Nagy, Kenneth Donald Quitt, Kerrie L. White, Kevin Christopher Breen, Kevin James LeClair, Kevin 
Johnson, Kier C. Hanson, Kimberley Vinso Wyatt, Kirk Alan Moeller, Klayton Christopher Hansen, 
Kort Duce, Kristen Allyson Webb, Kristen M. Baker, Kristi DeAnna Knight, Kristie A. Weatherly, 
Kristin Ann Vanwert, Kristin Joy Larson, Kristin L. Croyle, Kristine Marie Woodworth, Kyle Lee 
Gotshalk, Kyran Edward Kunkel, Lara J. Dorman, Larry D. Williams, Laura Alyssa Brooks, Laura 
K. Matye, Laura L. Wolfe, Laura Sue Smitherman, Laurie A. Gregory, Laurie Ann Cleary, Laurie 
Ann Miles, Laurie Elizabeth Stanton, Leana J. Schelvan, Leila Rachele Pittaway, Lewis James Rusk, 
Liana Jacobs-Messer, Liesel Dawn Shoquist, Linda Jane Schrader-Patton, Linda Jean Brozewicz, 
Linda Jeanne del Duca, Linda Patrice Bromfield, Lindsay A. Powers, Lisa Ann Thompson, Lisa Anne 
Parke, Lisa Classen, Lisa K. Mori, Lisa M. Arends, Lissa Louise Stiegler, Lois Arzella Peterson, 
Lorenzo J. Gangi, Loretta Lynn Kemmer, Lori A. Biasing, Lori L. Armstrong, Louise E. Buckles, 
Lynne Loerzel, Magen Ann Crowley, Marcia Pablo Cross, Marilyn Jo Marler, Marina A. Ingram, 
Mark A. Tobler, Mark David Lessard, Mark Engdahl, Mark Gregory Catellier, Mark Lawrence Pfaff,
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Mark Richard McDonald, Mark T. Raymond, Mark Thomas Flanik, Martha Marie Sheehy, Martin 
Kyle Dukleth, Mary Ann Jacobson, Mary K. Blair, Mary Nathalie Rowe, Matthew Jakupcak, Matthew 
Alan Baldassin, Matthew B. Jacobs, Matthew Barrier, Matthew Doyle Cullen, Matthew Judson Dillon, 
Matthew Lawrence Lustig, Matthew Robert Taylor, Matthias Cremer Putzier, Jr., Maura Baldwin, 
Melissa Ann Davidson, Melissa Anne Bigelow, Melissa M. Conway, Melodi S. Sherman, Melody Ann 
Pieri, Merry Kay Kennedy, Michael A. Poage, Michael Alan Sanders, Michael B. Parker, Michael 
Bryan Gustafson, Michael Edward Krieg, Michael George Mathem, Michael J. Pane, Michael Keith 
Sell, Michael L. Kustudia, Michael Lee Perry, Michael P. O’Herron, Michael Patrick Mahns, Michael 
Paul Siravo, Michael Ray Edwards, Michael Roy, Michael Sawaya, Michael Scott Cooperman, 
Michael Scott Francis, Michael Sean Wyatt, Michael Todd Wyszynski, Michael William Violette, 
Miche Nichole Fuhringer, Michele A. Timfichuk, Michelle Janette Bleile, Michelle Louise Kozlik, 
Michelle M. Crepeau, Michelle Marie Zeller, Mindy Lee Hanson, Misty l^ea Erickson, Molly Jo 
Carlson, Morgan Kate Sturges, Moria Elizabeth Gallagher Drew, Myra M. Berry, Nancie Ann Arvish, 
Naomi Anna DeMarinis, Naomi Robyn Simecek, Neal C. Goodwin, Neil Lee Hall, Nels Alexis 
Peterson, Nicholas Guy Schreiner, Nicholas R. Holdeman, Noel Christine Marxer, Norman Douglas 
Skibowski, Olivia Ingersoll, Pamela Anne Knapton, Pamela J. Van Vallis, Pamela Kay Barstow, 
Pamela S. Peterson, Pamela Tooke Tabish, Patricia A. McHugh, Patricia Ann Holkup, Patricia Kay 
Archambault, Patricia Pier Gahagan, Patricia Pier Gahagan, Patrick J. McHugh, Patrick Joseph 
Collins, Jr., Patrick Robert Kaufman, Paul D. Kenny, Paul J. Horspool, Paul Jeffrey Stickney, Paul 
Joseph Lopach, Paul M. Galasso, Pauletta A. Butterfly, Phyllis K. Burham, Quinn T. Kiley, Rachel 
Marie Eddy, Rachelle Martha Marie Adams, Randy Lee Tarum, Rebecca H. Pape, Rebecca Smith, 
Rebecca Christine Edwards, Regan Lane Williams, Rena Jo Lewis, Rene E. Neilson, Renee C. 
Kelley, Rennae Lee Storfa Miller, Reno L. LoParco, Richard B. Fuller, Richard Erskine Hamilton, 
Richard L. Holsapple, Richard Michael Stem, Richard Neil Moisey, Richard William Lundgren, Rick 
Edward Pukis, Robert B. Ward, Robert Darnel Bourriague, Robert E. Solum, Robert Greene, Robert 
H. Corette, Robert John Morgan, Robert Kirby Firth, Robert M. Brown, Roberta Jean Sherry, Robin 
Mochi, Robin S.Hutchin, Robyn Jolene Sheppard, Rochelle Dale Wilson, Roger E. Terry, Rolf T. 
Tandberg, Ronald A. Keeney, Ross Harold Behrens, Ryan Daniel Murphy, Ryan Matthew Grandy, 
Ryan O’Hara, Ryan R. Blanchard, Ryan Thompson, Samuel A. Yates, Sandra Elizabeth Olson, Sandy 
Olson, Sarah Elaine Alt, Sarah Elizabeth McClain, Sarkius Peter Joseph, Scott Louis Kappes, Scott 
M. Turo, Scott M. Willumsen, Scott Michael Willumsen, Scott Timothy Sabol, Scott W. Schield, 
Sean P. Collins, Sean Thomas Cross, Sendi P. Houdyshell, Shane Vernon Smith, Shannon Elizabeth 
Lessley, Shannon Erin Moriarty, Shannon Lee Levine, Shannon Marisa Anderson, Shannon Michel 
Kelley, Shannon Rae Reely, Shasta Dawn Crenna, Shawn Karl Kahler, Shawn R. LaDue, Shawn Ray 
LaDue, Shawna Marie Wohl, Sheila Ann Hall, Shelby Kay Midboe, Sherene Louise Catherine Ricci, 
Sheri Colette Holland, Sheryl Lynn Nelson, Sonia A. Nagorski, Stacey Lynn Morigeau, Stacey M. 
DeWitt, Stacy Marie Rye, Steen William Simonsen, Stephanie Ayd Waritz, Stephen Edward 
Halvorson, Stephen Geddes Morison, Jr., Stephen Merton Crass, Steven E. Gustuson, Steven William 
Hayes, Sung H. Kokko, Susan Eve Sherwindt Paeth, Susan Ingrid Donahue, Susan Patricia Wilson, 
Suzanne A. Grubaugh, Suzanne Helen Schwichtenberg, Suzanne M. Turner, Suzy Kitman, Suzy 
Wiseheart, Sydney Forman Cook, Tamar Martin Rogers, Tamera Leann Sunderland, Tammie R. 
Cahoon, Tammie Renee Cahoon, Tammy Kay Bateman, Tammy Lee Elser, Tana Marie Gaswint, Tara 
I-eigh Ramer, Tara Margaret Mele, Tera Lee Combs, Theresa Laura Reimer, Theresa Lynn Boyar, 
Theron Allen Miller, Theron L. Burch, Thomas J. Mayer, Thomas John Harrington, Thomas Ware,
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Thomas Wyndham Lingle, Tifany Anne Thomas, Timothy Leo Lohof, Timothy O’Neil Smith, 
Timothy William Benson, Tina Gay Reinicke-Schmaus, Todd Lee Manley, Todd R. Evinrude, Traci 
Rae Styler, Tracy Oliver Hubbard, Travis Benjamin Dye, Travis Cord Anderson, Travis Howard 
Warren, Trena Renee Fournier, Trisha A. Rowland, Velda Welch, Vicki Jean Godbout, Virginia 
Kathryn Layne, Vladimir N. Chinikaylo, Walter M. Brophy, Walter Michael Brophy, Wanda R. 
Raschkow, Wendy Lee Frank, Wesley David Middlemas, William J. Gibbons, William James Harris, 
William James Wedum, William Joseph Early, William Kirk Kuehl, Shelly Ann Lewis, William Louis 
Managhan, William Robert Fiedler, William T. St. John, Winnifred Ann Pfau, Zachary Dean Cain, 
Zeke Holliday Freeman, Zhen Cao, Tamara G. Olson; Ovando: Lad R. Barney; Paradise: Laurel 
Renee’ Altmiller; Philipsburg: Benjamin R. Conard, Carrie Rae Byam, Heidi Jo Beck, Holly Jenine 
Beck, Richard C. Cash; Plains: Carrie Lynn Mergell, Christina Lee Cross, Justin Ronald Kuykendall, 
Ryan James Spiekermeier, Verna Mary Reedy; Polebridge: Diane M. Rode; Poison: Arleen Rae 
Adams, Bradley Aaron Davis, Dana Lynn Connell, Kristine Marie Brown, Matthew Robert Loeser, 
Michelle Lee Barrows, Mikel J. Shakaijian, Patricia Doni Smith, Phyllis W. Stivers, Sharon Marie 
Noel, Shelly Gunlock Buhr, Stella May Schlegel, Tambrely Jene Kelley; Potomac: Brandi L. Finn; 
Ronan: Connie Harbin Voth, Correena Streets, Denise Guenzler DesJarlais, Jacob Harrison 
Darlington, Jeanne Byrnes Frolander, Kimberly Ann Engel, Kimberly Catherine Swaney, Robert A. 
Bohrer; Saint Ignatuis: Liberty Ann Samuelson, Karin Rae Rosman; Saint Regis: Steven Jacobs; 
Seeley Lake: Pamela Gayle Sikkink, Scott P. Schons; Somers: Nancy Leanne Cherot; Stevensville: 
Alesia K. Mikesell, Alice M. Paul, Anna May Lehuta, Cindy M. Knight, Colby Tanner, Cori Jo Park, 
Donette M. Sperry, Helen Marie Zak, Janet Ruth Johnson, Janeva Juliet Alford, Janine Lynette Falk, 
Karen Kimberly Wincentsen, Kathryn Anne Prince, Lael L. Ferris, Lori Leigh Conner, Melissa Lynn 
Harris, Randy Todd Rindt, Regina Renee Brooks, Sandra Lee Mewes, Woodrow L. Kipp; Superior: 
Brooke Brandie Billadeau, Cheryl Gregory, Christopher Franklin Brown, Frances York Kelly, 
Kathleen S. Monzie; Thompson Falls: James M. Borden, Joseph Ramey Sundstrom, Marsha Joyce 
Steinweden, Murvin Jene Anderson, Thomas A. Butcher, Tracy E. Gambrel; Troy: Blaine Richard 
McElmurry, Laura Z. Sedler, Sam Scott, Travis James Winslow, Tyman Doane Nagode; Victor: Erik 
Christian Wilkerson, Glenna Fern Nelson, Lawrence Benedicto Caragy, Scott A. Hughes, Sean Paul 
Goicoechea, Sheila A. Calder; West Glacier: Gregory Finbarr Fitzgerald.
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